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La investigación de título Programa de desarrollo personal docente para fortalecer el clima 
organizacional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Latinoamericano, 
Chimbote 2016, tuvo como propósito determinar el efecto de la aplicación de un Programa de 
desarrollo Personal docente sobre el clima organizacional en el personal docente del Instituto 
Superior Tecnológico Latinoamericano, Chimbote, 2016.  
El tipo de investigación es aplicada, según su carácter es cuantitativa, según su profundidad 
y objetivo es experimental, según su alcance temporal es transversal, según la orientación que 
asume es orientada a la comprobación.  El diseño de investigación es pre experimental de un solo 
grupo aplicando un pre prueba y una post prueba.  Se consideró la técnica de la encuesta para 
evaluar a los 20 docentes de las carreras Profesionales de la especialidad de Secretariado Ejecutivo 
y Contabilidad.  Se utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 21.0 con la finalidad de clasificar, 
ordenar, codificar y tabular los datos estadísticos; luego se presentaron los resultados en tablas y 
figuras estadísticas. Para la contrastación y validación de las hipótesis se aplicó el estadístico T–
Student. 
Se determinó un incremento del promedio en el Post - test (53,47) puntos respecto al 
promedio del Pre - test (34,61), con una diferencia positiva a favor del post test de 18.86 puntos; 
diferencia validada por la Prueba T – Student, al obtener una evidencia suficiente de los datos para 
generar un nivel de significancia experimental (p = 0,000) inferior que el nivel de significancia fijado 
por la investigada (𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓), rechazando la hipótesis nula H0 y aceptando la hipótesis alterna Ha. 
Esto significa que la aplicación del programa de desarrollo personal docente fortaleció en el clima 
organizacional en docentes del Instituto Superior Tecnológico Privado Latinoamericano del Post - 
test respecto del Pre - test, con niveles de confianza del 95%. 
  





The title research Teaching staff development program to strengthen the organizational 
climate at the Institute of Higher Technical Education of Latin American, Chimbote 2016, aimed to 
determine the effect of the application of a Development Program Teaching staff on the 
organizational climate in staff Lecturer at the Instituto Superior Tecnológico Latinoamericano, 
Chimbote, 2016. 
The type of research is applied, according to its character is quantitative, according to its 
depth and objective is experimental, according to its temporal scope is transversal, depending on 
the orientation it assumes is oriented to the verification. The research design is pre-experimental 
of a single group applying a pre-test and a post-test. It was considered the survey technique to 
evaluate the 20 teachers of the professional careers of the specialty of Executive Secretariat and 
Accounting. Statistical Program SPSS version 21.0 was used in order to classify, order, codify and 
tabulate the statistical data; Then the results were presented in tables and statistical figures. For 
the test and validation of the hypotheses the T-Student statistic was applied. 
An increase of the average in the Post - test (53.47) points was determined with respect to 
the average of the Pre - test (34,61), with a positive difference in favor of the post test of 18.86 
points; Difference validated by the Student - T Test, by obtaining sufficient evidence of the data to 
generate a level of experimental significance (p = 0.000) lower than the level of significance fixed 
by the investigated one (α = 0.05), rejecting the hypothesis Null H0 and accepting the alternative 
hypothesis Ha. This means that the application of the personal development program strengthened 
the organizational climate in teachers of the Post - test Latin American Private Higher Technical 
Institute regarding the Pre - test, with confidence levels of 95%. 
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